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"LA REGIA,, de Calzados Garach 
Visite nuestra e x p o s i c i ó n de SANDALIAS para esta temporada. 
Dr. E . C O R T E S 
Espiiiiüia u mmiuminM 
De los hospita es. Clínico de Barce-
lona y Lariboísier de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis de ia tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
Lfl P R 0 P ñ 6 f l N D f l DE 
TURI5M0 
Con agrado venimos observando un 
incremento de la proganda de Ameque-
ra, en revistas y folletos, a gunos por 
iniciativa del Ayuntamiento, y como no 
puede ser menos, nos satisface ver d i -
vulga las y encomiadas las bellezas mo-
numentales y artísticas de nuestra ciu-
dad, dignas por todos conceptos d • ser 
conocidas y apreciadas por los t xtr.jfios. 
Ahora es en nuestro querido colega 
malagu ño E l Pregón, donde en n ú m e -
ros sucesivos hemos visto varias foto-
grafías de nuestra ti rra, y coincidiendo 
coa él en el comentario que sigue, va-
mos a reproducido para a ñ a d i r é des-
pués una co etilla, por lo que a Ante-
quera concierne: 
• Ahora que los visitantes extranjeros, 
a España atraídos por la rc íonante gran-
deza de las Exposiciones de S' villa y 
Baihselona, acuden nutnrrosos a nuestra 
ciudad y la recorren y escudriñan en 
busca de sus encantos, escuchamos con 
con pena, dentro de nosotros mismos, 
el eco de nuestra propia voz, que una 
vez y otra, cuando e! tiempo aun era 
propicio, pidió fuera formado un pro-
grama de turismo que ofrecer a esos 
visitantt-s, logrando con ello que se h i -
ciera más largo el tiempo de su hospe-
daje malagueño y mas cuantioso y se-
guro <-! provecho que Málaga tocara. 
Ped íamos entonces que el turismo 
malagueño , a base d1 la contemplación 
de naturales encantos, se informase en 
el sentido de amparar a la provncia 
toda, con la o rgmizac ión de excursio-
nes a los lugar s de esp éndida beh za 
q w nu stra ierra malagueña atesora: 
el Chorro, Z f .rra\a, los bello, pueble-
citos de nuestra linda costa de Ponien-
te; el Torcal y la interesa ite ciudad ds 
Antequ ra; h rica, la noble, la bellísima 
Antequera. 
Nada hizo... v los turistas que por 
Málaga pasan y que en M á h g a se de-
tendrán gustosos, a Granada o a C ó r -
doba, o a S vi la marchan, sin haber 
visto de nuestra tierra otros e cantos 
ni detalles que los que cazar pueden al 
paso de un automóvil en su ob'i^ado 
recorrido por las calles malagueñas.> 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Muchas v"Ces hemos insistido en la 
necesidad de dar mayor publicidad a 
n sestros atractivos de turismo, para des-
quitar el tiempo perdido en esa propa-
ganda d é nuestra ciudad, que tienrt mé-
ritos suficient s para ser tan conocida 
mundialmente como su h rmana Ronda 
y otras muchas poblaciones españolas. 
En nuestro entender, debe intensifi-
carse la propaganda, no sólo en revis-
tas naciona'es ya acred'tadas, sino por 
medio de folletos descriptivos e ilustra-
dos que se reparsieran profusamente 
aprovechando la extraordinaria ocasión 
que ofrece el pabellón malagueño en la 
Exposición Iberoameiicana d^ Sevilla y 
aun en la Intfrnacional de Barcelona, 
donde tenemos noticia de que figura 
una buena reproducc ión df* la Cueva 
de Menga; y asimismo creemos necesa-
rio establecer anuncios, por medio de 
grandes rótulos , que llamaran la aten-
ción de los viajeros hacia nuestras pr in-
cipales curiosidades, en las estacionas 
de Mál iga., Antequera y Bobadilla, y a 
la entraaa de las carreteras en nu-stra 
ciudad. 
También debe aprovecharse la opor-
tunidad de so i-citar, sin demora, que ai 
menos la Cueva de Menga y el Torca! 
sean incluidos en la colección de belle-
zas arnSticas y naturales que, por orden 
dei M i ist rio de la Gobernac ión a la 
Dirección general de Comunicaciones 
y de acuerdo con el Potronato Nacio-
nal de Turismo, van a ser impr sas fcn 
uno de los áuguios de las tarjetas pos-
tales que se edi an ofi ialmente. 
El enorme interé» que para la propa-
ganda tiene esta petición, no es preciso 
encarecerlo. 
También vemos otra propos ic ión es-
timab e, en la encu sta que sobre la 
propaganda de turismo viene haciendo 
« A B C » , y es la de que lus Ayunta-
mientos soliciten del comercio que en 
los sobres de su correspondencia al ex-
tranjero inserten fotografías y anuncios 
de las bellezas de sus r spectivas regio-
nes. Esto podría fomentarlo el mismo 
Ayuntamiento, f a c i l i t a n d o periódica-
; B E B A N : 
S I E M P R E FINO " L A R I V A , , 
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mente un n ú m e r o proporcional de so-
bres a las principales casas comerciales, 
No se nos oculta que toda esta pro-
paganda representa un gasto sin com-
pensación inmediata; mas no hay que 
dudar que cuanto más intensa y pronta 
sea esa propaganda, m is rápidamente 
se ob tendrán los resultados de atraer 
a nuestra ciudad ese important ís imo nú-
mero de .turistas que hoy cruzan por 
ella o por su vía férrea sin detenerse. 
Otros aspectos tiene este interesante 
asunto, que por no hacernos pesados, 
trataremos próximamente . 
Sección Religiosa 
tnbileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE SAN A G U S T Í N 
Dia 2 3 .—D i ña Concepción A. de 
Luna, por sus difuntos. 
D h 24. —D o ñ a Carmen Vidaurreta, 
por sus difuntos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO • 
Día 2 5 .—D o ñ a Carmen Bellido Ro-
mero, por sus padres. 
Día 2 6 .—D o n Francisco González 
J iménfZ. por sus padres. 
Día 27 .—Doña Pmificación Palma, 
por sus difuntos. 
Día 28.—Don Antonio Hidalgo Vi la -
ret, por sus padres. 
Día 29.—Don Juan de la Fuente, por 
su señora . 
EL M É T O D O ASUERO 
EN ANTEQUERA 
Hablando con el doctor 
Aguila Coüantes 
Una cosa muy seria es esta del f9mo-
so asunto de actualidad, o sea las cu-
raciones por el procedimiento del doc-
tor Asnero. Una cosa muy seria que no 
se puede tratar humoríst icamente so. 
pena de atraerse la enemiga de quienes 
no interpreten el tono de lo que se dice 
sin án imo de molestar a clase tan res-
petable como la médica. 
Las curaciones del doctor Asnero, 
seguirán apasionando al público mien-
tras no se demuestre su fracaso abso-
luto. Pasada la efervescencia de creer 
que todo lo cura con la intervención en 
el b igémino , quedan \o¿ hechos de ali-
vio parcial o tufd de muchos pacientes 
de diversas enfermedades, y si esto va 
ganando la humanidad, bien puede es-
tarle agradecida a quien ha descubierto 
o resucitado un medio de combatir ma-
les que hasta ahora eran tenidos por 
incurables. 
Por esto es la más razonable la acti-
tud de los médicos que, frente a la de 
otros colegas que llevados de una i n -
transigencia incomprensible, han com-
balido despiadadamente al doctor do-
nostiarra, prefirieron esperar noticias 
más fidedignas y aun dirigirse adonde 
mejor podían ser informados sobre la 
veracidad de los casos tratados y la 
manera de efectuar también ellos el en-
sayo del procedimiento. 
Uno de estos sensatos profesionales 
ha sido nuestro querido amigo el m é -
dico fotense don José Aguila Collantes, 
presidente de ¡a junta provlnchl de la 
Asociación N iciona) de Inspectores mu-
nicipales de Sanidad. Enterados de su 
regreso de San Sebast ián, hemos ido a 
verle, en nuestro deseo de conocer per-
sonalmente las impresiones de quien 
por su amor al estudio de la te rapéut i -
ca moderna y su bien cimentada com-
petencia profesional, podía darnos sus 
impresiones respecto a esta cuest ión 
tan interesante para todos. 
El señor Aguila Collantes, se hospedó 
en el hotel Principe, exclusivamente 
destinado ahora a a ojar a los enfermos 
que solicitan la intervención del doctor 
Asnero, y allí pudo presenciar algunas 
operaciones con vario éxi to. Dada ya a 
conocer su profesión al famoso com-
pañero , éste le autorizó a verle practi-
car su método y asistir a la clínica de 
la Cruz Roja, donde generalmente son 
los ayudantes del doctor Asnero los 
que t raha j í r , efectuando el señor Agui -
la Collantes algunos ensayos, entre edos 
a un enfermo que padecía artriiis en 
una rodilla y el cual no sólo se advió 
de esa enfermedad sino que curó un 
bocio de que también sufría; y a un 
hemipiégico de Jaén, quien después de 
operado pudo mover el brazo izquierdo 
que desde hace años lo tenía imposi-
bilitado. 
Nos habla asimismo de la gran po-
pularidad de que goza el doctor Asnero 
en San Sebas t ián , donde se hallan a 
diario esperando turno miles de enfer-
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tnns de todas las dolencias, por lo que 
aquél ha tenido que repartir tarjetas en 
que se dice que antes de ser admitidos 
a la consulta necesitan presentar un 
certificado médico que acredite pade-
cer alguna de las enfermedades siguien-
tes: Glucosuria, varices, reuma y todas 
sus manifestaciones, hemorroides es-
treñimiento, algias, cefaleas, zumbidos, 
vért igos, piorrea, epilepsias. 
El doctor Asnero obsequió a su co-
lega con tres agujas para la práctica de 
la cauterización nasal y asimismo le de-
dicó un ejemplar del folleto de Barbá-
chano. 
El señor Aguila Collantes fué tam-
bién a Tolosa, con el fin de conocer el 
procedimiento e l e c t r o t e r a p é u t i c o del 
doctor Oy.arzábal, quien también eatá 
obteniendo excelentes resultados. 
• Al interrogar al querido amigo sobre 
si había ya realizado alguna caute iza-
ción nasal, con resultado bueno, nos 
rogó la mayor cautela al tratar de este 
asunto, que está todavía en período de 
ensayo, y que debe evitarse todo apa-
sionamiento en el públ ico. 
, A pesar de esta recomendación, y 
aun a trueque de romper la reserva 
profesional del doctor Aguila, creemos 
deber de informadores dar cuenta del 
primer caso de que tenemos noticia, 
tratado con éxi to por el mismo. 
Se trata de un hijo del industrial don 
Pedro Lanzar, que suf ía de reuma, que 
le imposibilitaba hacer uso de las pier-
nas, y que al primer toque ha podido 
andar a'go. 
Ta tibién está en tratamiento la es-
posa de un conocido estanquero de ésta, 
quien padece reuma agudo desde hace 
ocho o nueve años , y la cual ha sido 
tratada dos veces por el método Asnero, 
habiendo experimentado mejoría desde 
el primer toque nasal. 
Desde luego, es muy pronto para 
considerar la eficacia de estas expe-
riencias, que deseamos tengan plena 
confiimoción y que puedan sumarse 
nuevos casos de intervención feüz, que 
lleven la esperanza a los que padecen. 
VISTAS DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 postales en 
sepia. 
Edición exclusiva de <E1 Siglo XX» 
M O N O L O G O S 
Para señori tas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas, 
salones y tertulias particulares. jVeínte 
t í tulos diferentes. Precio de cada ejem-
pla : 0.50 cént imos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correo de 25 cén-
timos, a la Contadur ía de la Real Aca-
demia de Declamación, o en calle Z o -
rrilla, número 2 .—MÁLAGA. 
TEJIDOS 
A m o n i o n a v f l R R O 
plaza de $. Sebastián 
PARA VERANO 
Driles y frescos lana para 
trajes decaballero. 
Camisas colores moda. 
Charmelain para abrigos 
de señora. 
Crespón a 6 ptas. metro. 
Vuelas estampadas,Etami-
nes, Batistas, Percales 
etcétera. 
Mantones de Manila. 
Tapetes y Cortinas de Cru-
dillo bordadas. 
PRECIOS BARATISIMOS 
Banco Híspano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
sociedad, en uso de la facultad que le 
está conferida en el artículo 64 de los 
Estatutos, ha acordado repartir a los 
señores accionistas, a cuenta de las 
utilidades del comente ejercicio, un 
dividendo activo de pesetas 22'50 por 
acción, equivalente al 5 por 100 del ca-
pital desembolsado, que percibirán los 
señores accionistas libre de todo i m -
puesto. 
El pago de este dividendo queda rá 
abierto desde el día 1.° de Julio próximo 
en las oficinas centrales de este Banco, 
en las de sus sucursales de Albacete, 
Alcañiz, Alcira, Alcoy, Alicante, Alme-
ría, Antequera, Aranda de Duero, Avila, 
Azuaga. Badajoz, Barbastro, B í rce lona , 
Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, Cáceres , 
Cádiz, Calahorra, Calatayud, Carmona, 
Cartagena, Caspe, Castellón de la Pla-
na, Cazallá de la Sierra, Córdoba . Cor-
tegana, Cuenca, Cultera, Don Benito, 
Ecija, Ejea de los Caballeros, El Ferrol, 
Elda. Estella, Piqueras, Gindia , Grana-
da, Guadalajara, Guadix, Haro, Huesca, 
J^ca, jaén, Játiva, Jerez de la Frontera, 
Jumilla, La Coruña . La Palma del Con-
dado, Las Palmas, Linares, Logroño,. 
Loja, Lora del Rio, Lorca, Lugo, Mahón, 
Málaga, Medina del Campo, Medina de 
Rioseco, M é n d a , Monforte, Morón de 
la Frontera, Motr i l , Murcia, Muía, Olot . 
Onteniente, Orense, O una, Palma de 
Mallorca, Pamplona, Plasencia, Pon-
tevedra, Pozoblanco, Reinosa, Ronda, 
Sabadell, Salamanca, Sanlúcar de Ba-
rrameda, Santa Cruz dé la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Santander, Santiago» 
Segovia, Sevilla. Soria, Tafalla, Talave-
ra de la Reina. Tarancón , Tarrasa, Te-
ruel, Toledo. Torrelavega, Tudela, T u y , 
Utrera, Valdepeñas , Valencia, Valverde 
del Caminr., Valladolid, Vélez-Málaga, 
Vigo, Viilafranca del Panadés , Vil l 'gar-
cía, Vülarreal, Viilena, Vivero, Z fra, 
Zaragoza y en los siguientes Estableci-
miento»: en el Banco de San Sebast ián 
(federado con el Banco Hispano Ameri-
cano), en San Sebast ián, en el Banco 
Herrero, en Oviedo y en el Banco de 
Gijón, en Gijón. 
Madrid, 15 de Junio de 1929.—El 
consejero-secretario general, 
Ramón A . Valdés. 
P R O Q R f l T T l f t 
que ha de ejecutar la Banda Municipal , 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 10 a 12 de la noche. 
I.0 Pasodoble <Vélez Blanco», por 
E. Rivera. 
2. ° «Cortejo árabe», por L. Torre-
grasa. 
3. c Fantasía de «El niño judío», por 
P. Luna. 
4. ° «La canción de un pr i s ionero» , 
por A. Peñalva. 
5. ° Pasodoble «El Turu ta» , por 
San José . 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
C A P I T A L : 5 0 M I L L O N S D E F E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 14. —MADRID -:- Sucursal de A N T E Q U E R A : INFANTE D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
EJecuoión cío toda oíase de oijeretoiones de lESancei 
I N T E R E S E S Q U E S E A B O l M A t S I 
Cuentas corrientes: A la vista. . . . . 2 y por lOO anual. 
!
Un mes 3 por 100 anual. 
S e ? meses!' ' V *> > 1 
Un año 4 y V, » » * 
Caja de Ahorros; in te iés . . . . . . 4 por 100 anual. 
N 0 T I C I ñ 5 :-
PROFESIONiiS RELIGIOSAS 
El pasado domingo tuvo lugar en el 
convento de Santa Eufemia, la professcui 
de votos temporales de sor Carmen del 
Patrocinio de San José Sánchez G ó m e z , 
oficiando t n rt-presentación del señor 
obispo el vicario arcipreste señor 
Moyano. 
La misa solemne fué oficiada y canta-
da por los RR. PP. Trinitarios, predi-
cando el P. José, O. S. T. 
También el miércoles tuvo lugar, en 
«I convento de Madre de Dios, la pro-
fesión religiosa de soi Rosario del Cora-
zón de Jesús Sánch. z Gallardo, siendo 
apadrinada por sus hermanos don M i -
g u d G idoy Gonzá ez y su esposa doña 
Ana Sánchez Gallardo. 
En la solemne función celebrada con 
tal mouvo actuaron también los icligio-
sos Trinitarios, diciendo la misa el cape-
llán don Miguel Palomo Valiejo y te-
niendo el se rmón acostumbrado el 
digno vicario arcipreste.' 
Reciban ambas profesas y sus respec-
tivas comunidades nuestro sentido 
parab ién . 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Para el distinguido joven don Joaquín 
Jiménez Vida, hijo del rico propietario 
don Juan Antonio Jiménez, ha sido pe-
dida la mano de la simpática y bella 
señorita Rosario Moreno Pareja-Obre-
g ó n , hija del presidente del Sindicato 
Agrícola, don Luis Moreno F. de Rodas. 
La boda se celebrará en breve. 
DE ESTUDIOS 
Con gran aprovechamiento ha termi-
nado, en Cádiz, la carrera de practicante 
de Cirugía, el joven don Antonio Gar-
cía Prieto. 
También ha terminado en Granada, 
con notas de sobresaliente, el grado 
universitario, el estudioso joven don 
Antonio Ramos Campos. 
Ha hecho brillantes oposiciones al 
Secretariado municipal de s»gunda ca-
tegoría, en Madrid, don Joaquín Zavala 
Rodríguez. 
A todos damos nuestra cordial enho-
rabuena. 
N A T A L I C I O 
En Juén, donde reside, ha dado feliz-
mente a luz una hermosa niña, la espo-
sa del digno comandante de la Guardia 
civii, paisano nuestro, don Sebastián 
Hazañas González. 
Enviamos nuestra enhorabuena al 
disiinguido matrimonio. 
ENFERMOS 
Después de haber sido operada feliz-
mente, ha regresado de G-añada , en 
unión de su esposo, doña Trinidad Ro-
jas, de Moreno. 
Hacemos votos por su restableci-
miento completo. 
En Barcelona le ha sido practicada, 
felizmente, una segunda operación, que 
José Navarro 
Berdún 
Infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
Especialidad en dr i les 
y p a ñ e r í a 
Crcsponcj 5c Se&a, DcjOc 2 ptj. 
precisaba para mfjorar de su dolencia, 
al acaudalado comerciante don José 
Rojas Castilla. 
Deseamos tenga la mayor eficacia la 
nueva intervención quirúrgica. 
LAS BARBERÍAS 
El señor alcalde, atendiendo a petición 
de los barberos, ha accedido a que ten-
gan abiertos todcs los días una hora más 
sus establecimientos, esto es, abriendo a 
las nueve de la mañana hasta la una, y 
de cuatro a nueve de la noche. Además , 
en vez de tener los sábados abierto 
hasta las once, podrán trabajar los do-
mingos de nueve a una. 
DE VIAJE 
Para disfrutar permiso entre nosotros, 
ha venido de Madrid el joven den José 
Guerrero, que presta su servicio militar 
en el regimiento de Telégrafos, de guar-
nición en El Pardo. 
Regresaron de San Sebastián nuestros 
apreciables amigos el médico forense 
don José Agui a Collantes, el profesor 
veterinario don José Rojas Garrido y el 
notable abogado don Juan Chacón 
Aguirre. Estos dos señores han sido 
tratados por el famoso doctor Asueio, 
sin resultado para sus dolencias, aunque 
al señor Chacón sus amigos le han 
apreciado mejor aspecto y mejoría en 
su sordera. 
Deseamos se confirme su alivio. 
Regresó a Barcelona, donde perma-
necerá unos días al lado de su señor 
padre, el teniente alcalde y estimado 
amigo nuestro don José Rojas Pérez. 
Anteayer regresó de Málaga nuestro 
distinguido amigo don José García 
Berdoy. 
También ha regresado ya de su raid 
aéreo Barcelona-Sevilla Herriza, el j o -
ven deportista don Jo^é Blázquez Pare-
ja. Lo que comunicamos para tranquili-
dad de sus numerosos amigos. 
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J A B O N E S C A S T I L L A 
J O S E O J L S T I J L I I - I A . I ^ I P i ^ n S T D A . 
T E L E P ^ o i s i O ISZÍ: :=: A I S T T K Q X J E R J L 
Sucesor del acreditado negocio de ios JABONES BLAZQÜEZ, tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL DEPÓSITO DE CALLE MUÑOZ HERRARA, NÚM. 7 
CIERRE DE TIENDAS 
Se han cursado órdenes para recor-
dar a los dueños de establecimientos la 
obligación de cerrar mañana, festividad 
de ban Juan, por la tarde, de acuerdo 
con lo dispuesto por el Comi té paritario. 
LETRAS DE L U T O 
En Buenos Aires, donde residía, des-
de hace años, dt jó de existir en el pa-
sado año , don Francisco Burgos Fer-
nández (d. e. p.) 
A su familia y en especial a sus so-
brinos don Ffancisco y don José Casco 
Burgos, residentes en Málaga, enviamos 
el testimonio de nuestro pesar. 
D E L INSTITUTO 
Por el Ministerio correspondiente ha 
sido nombrado ayudante de Letras de 
nuestro instituto de Segunda Enseñan-
za, el culto catedrático de Terminología 
y Literatura del mismo, don Camilo 
Chousa López, al que damos nuestra 
enhorabuena. 
PERMISO A LOS CUOTAS 
Por el Ministerio de la Guerra se ha 
autorizado a los cuerpos para conceder 
permiso desde primero de Julio al fin 
de Agosto a los soldados de cuota que 
lo so iciten. 
C O N V E N T O DE SANTA EUFEMIA 
Con gran solemnidad se ha celebrado 
el triduo que la comunidad de Mínimas 
dedicaba al Sagrado Corazón 'de Jesús 
en la iglesia de Santa Eufemia. 
Los sermones han estado a cargo, los 
dos primeros días, del R. P. Félix de 
Segura, capuchino, y el úl t imo, del se-
ñor vicario arcipreste, quienes pronun-
ciaron hermosos sermones con la elo-
cuencia que les caracteriza. 
Las funciones se hallaron muy con-
curridas. 
Estos cultos fueron costeados por 
doña Victoria Checa, viuda de Muñoz, 
fn sufragio de su señor esposo 
ÍQ- e. p. d.), y por otras señoras devotas. 
Después del triduo se hizo solemne 
Si no conoce 
B E N - H U R 
pregunte a los aficionados. 
funeral en sufragio de los difuntos de 
las personas caritativas que con sus 
limosnas han contribuido a la restaura-
ción de dicho templo. 
Que el Divino Corazón de Jesús les 
premie su generosa obra de caridad, 
por la que la expresada comunidad les 
queda muy agradecida. 
INTERESES OLIVAREROS 
El presidente del Sindicato Católico 
Agrícola, don Luis Moreno, ha recibido 
cartas del señor Solís, presidente de la 
Asociación de Olivareros y del vocal de 
la misma señor Cánovas , quienes les 
manifiestan haber hablado con el señor 
ministro de Hacienda y director general 
de Rentas públicas respecto a la preten-
dida contr ibución sobre los cosecheros 
de aceite, conceptuándolos como expor-
tadores por la venta de su producto. 
Por las gestiones de dichos señores 
se ha conseguido rebajar el 80 por 100 
de la tarifa por que se pre tendía cobrar 
el impuesto; mas no siendo esto del 
agrado del bindicato, cont inuará traba-
jándose sobre el asunto, para obtener la 
exención total que demandan los oliva-
C ó d i g o del Trabajo 
Real decreto ley de 23 de Agosto de 
1926, profusamente anotado y concor-
dado con la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo.—7.30 ptas. 
Ley de Enjuiciamiento 
c r imina l 
anotada con la doctrina de las senten-
cias del Tribunal Supremo y disposi-
ciones complementarias.—7.30 ptas. 
De venta en la librería «El Siglo XX>. 
reros antequeranos, que en este caso 
han servido de punto de partida para 
esa interpretación de la ley contributiva. 
C O S M Ó P O L I S 
Gran revista española del gran mun-
do. Informaciones, literatura, modas, 
turismo, deportes, cinematógrafo, tea-
tros, infantiles, pasatiempos. 
Publicación mensual, 1.75 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX», 
V A C U N A O R A T U Í T A 
Lunes 24, sacristía de la iglesia de 
San Pedro, de 5 a 6. 
Martes 25, sacristía de la iglesia de 
Santiago, de 5 a 6. 
Miércoles 25, colegio de las Huérfa-
nas, de 6 a 7. 
Jueves 27, convento de PP. Trini ta-
rios, de 6 a 7. 
LAS REFORMAS DE LA ESTACION 
En su reciente viaje a Madrid, el pre-
sidente del Sindicato Católico Agrícola 
señor Moreno, ha estado informándose 
del asunto de las reformas de nuestra 
estación férrea, enterándose de que aun 
no se ha terminado el expediente por 
hallarse en estudio de la sección corres-
pondiente de la Compañía , el estableci-
miento del paso a nivel aéreo de la ca-
rretera de Lucena, sobre la vía férrea. 
L A N O V E L A ROSA 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas que pu-
blica quincemlmente esta notable y 
económica colección. 
A 1.50 ptas. tomo, en «El Siglo XX.» 
L L A M A M I E N T O C A R I T A T I V O 
Se ha acercado a nuestra Redacción 
la esposa del obrero Antonio Hidalgo 
Ortiz, quienes con una hijita p e q u e ñ a 
vivían en la casa incendiada reciente-
mente en calle Rasillas, para pedirnos 
que desde estas columnas demandemos 
de las personas caritaiivMs les auxi l ien en 
Página B.« — CL SOL D E A N T E g ü E R A 
earco 
ACEITES Y GRASAS MINERALES 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
F»RODUCTOS O E 
D E A R B O R N C H E M I C A L C O M P A N Y S . A. 
Vía Layetana, 4 9 . — B A R C E L O N A -:- Calle Eslava —MÁLAGA 
io que buenamente puedan, ya que per-
dieron en el siniestro todo su ajuar, 
ella está enferma y el marido sin tra-
bajo desde hace tiempo. 
Esperamos que algunos bienhechores 
envíen a la llamada casa del Marqués, 
en calle Peñuelas, donde ha sido reco-
gida esa familia, algunos muebles y ro-
pas, por cuyo acto de caridad Dios les 
recompensará . 
H A Y Q U E SER ELEGANTE 
Aunque dicen que el hábito no hace 
al monje, tales se están poniendo las 
cosas de este mundo que la estética del 
vestir, por el ¡qué dirán!, es cuestión 
principalísima que hoy preocupa gran-
demente. 
El bien parecer se impone a todo. 
Pero... vestir bien, ¡cuesta tantísimo 
dinero!... 
Felizmente, el gravísimo y arduo pro-
blema ha sido resuelto de un modo 
sencillísimo y práctico por los grandes 
talleres de sastrería de la casa Berdún, 
Infante 44, donde hay trajes de maravi-
llosa confección, corte irreprochable, 
elegancia sobria y géne ros de calidad 
insuperable por tan poco dinero, tal que 
los grandes talleres de sastrería de ía 
casa' Berdún garantizan en factura una 
economía del cuarenta por ciento sobre 
los precios de plaza. 
PLAZA DE TOROS 
Con grandioso éxito se han pasado 
esta semana en este agradable cine las 
super-produccioites de la casa Gaumont 
«El capitán Sansón> y »Bodas sangrien-
tas»», ambas películas son dos joyas de 
la cinematrografía las cuales ha seguido 
el público con bastante interés hasta el 
final. 
Hoy domingo y a ruegos de numero-
sas personas que no pudieron ádmirar 
la primera jornada de la grandiosa pro-
ducción «Miguel Strogotf» se pasará 
é^ta y la segunda jornada esperando 
que según el interés que hay por admi-
rar tan hermosa película, se verá la pla-
za esta noche y mañana repleta de pú-
blico. 
Para esta semana anuncia la empresa 
el estreno de dos grandes exclusivas de 
la casa Ufa, tituladas «Varíete» película 
que está armando alboroto donde se 
proyecta y «Dueño de un vals». 
Y para el sábado, día de San Pedro y 
como un día grande, será memorable 
para los buenos aficionados al arte 
mudo admirando la mayor y mejor pro-
ducción, «Ben-Hur» . 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas, caci-
llos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 19. 
CAJONES 
de varios tamaños, se venden a precio 
módico en la Imprei ta «El Siglo XX». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE 
Por las necesidades de la confección 
de este semanario, rogamos a nuestros 
comunicantes, colaboradores y anun-
ciantes, nos entreguen sus originales 
antes del jueves de cada semana, pues 
en caso contrario no aseguramos su 
inserción. 
NUEVO BEATO CAPUCHINO 
La orden seráfica, que fan abundan-
tes frutos de santidad ha producido en 
todos los tiempos, contará desde el p ió-
ximo domingo con un santo más, el 
beato Francisco Camporoso, el cual en 
dicho día será elevado por Su Santidad 
al honor de los altares. Entre los mila-
gros aprobados para su beatificación, 
se cita la curación instantánea de una 
niña de cinco años , que padecía grave 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
C h o c o l a t e s 
de la acreditada fábrica de 
VIIHW DE MSNUEL DE BlÜGOS 
ANTEQUERA 
fractura del cráneo, ocasionada por una 
caída. 
En acción de gracias por el nuevo 
beato se cantará un solemne T e d é u m 
por la Comunidad y Schola Cantorum 
del Colegio Seráfico, en la función ves-
pertina de dicho día. 
S I N D I C A T O CATÓLICO AGRÍCOLA 
El día 24 del corriente se verificará 
un junta general extraordinaria de so-
cios de esta entidad, para designar la 
delegación de olivareros. 
PRÓXIMA VERBENA 
Se anuncia para en breve la celebra-
ción de una gran veibena, organizada 
por una numerosa y distinguida socie-
dad deportiva. 
Ampliaremos detaües próximamente . 
EL A D O Q U I N A D O DE LAS CALLES 
PRINCIPALES 
Se ha celebrado en Málaga, el jueves 
pasado, la subasta de las obras de ado-
quinado de la travesía de carretera por 
las calles Alameda, Infante D. Fernan-
do, T i in ídad de Rojas y Cruz Blanca, 
hab iéndose adjudicado a don Pedro 
Díaz Mateo, de Madrid, en la cantidad 
de 362 000 pesetas, o sea con una baja 
de 39.000, sobre lo presupuestado. 
SE A H O G A CUANDO LAVABA 
EN EL ARROYO 
En un arroyo próximo al cortijo de-
nominado Peña del Obispo, inmediato 
a Villanueva de la Concepción , fué en-
contiada ahogada Concepción Pérez 
Sedaño , de cuarenta y ocho años , ca-
rada con José Santana Cobos, y madre 
de seis hijos. 
La ínfurtunada mujer padecía del co-
razón y se supone que fué viciima de 
un ataque, cayendo de bruces en el 
arroyo y pereciendo. 
La Guardia civil de dicho anejo d ió 
aviso al Juzgado de Instrucción, perso-
nándose en el lugar del suceso el juez 
señor Moner y haDÍlitado señor Herre-
ra, ordenando el levantamiento del ca-
dáver y la práctica de la autopsííi, que 
fué practicada por los médicos señores 
Checa Perea y Acedo González, resul-
tando que la muerte sobrevino por asís-
tolia y congest ión pulmonar. 
DENUNCIAS 
Fueron detenidas María Romero (a) 
la Camiona, e Isabel Corbacho, por es-
cándalo y pa'abras gruesas en la calle 
del bendito y paciente abogado de las 
solteras. 
Por estar demasiado alegres fueron 
detenidos en la madrugada de ayer 
Antonio Frías Muñoz y Pedio García 
López. Para que no se metan mas «en 
harina», les han sido impuestas veinti-
cinco pesetas de multa. 
DIARIO OFICIAL DE L A EXPOSI-
C I O N I N T E R N A C I O N A L DE BAR-
C E L O N A 
De vent? en «El Siglo XX». 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — Página 7.' — 
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La mejor m á q u i n a de afeitar 
3 ptas. con todos sus accesorios, en El Siglo XX 
Lfl VENTñ ñMBULñNTE 
Por el presidente de la Liga Indus-
t i i a l Antequerana, s eño r García Berdoy, 
se ha di i iyido a sus asociados circular 
en que se transcribe la que le comunica 
ia Confederación Gremial Española 
sobre un tema de bastante interés en 
esta población, como es lo relativo a la 
venta ambulante. 
En dicha circular, que no insertamos 
por su mucha extensión y porque habrá 
llegado a manos de todos los comer-
ciantes interesados en el asunto, da 
cuenta la expresada Confederación, de 
sus gestiones pata la resolución de esta 
cuestión, que han tenido el éxito de 
obtener la publicación de una Real 
orden, fecha 29 de Mayo último, por la 
que se hacen enmiendas a la Contribu-
ción industrial, referentes a la venta 
ambulante, y en beneficio del Comercio 
de la localidad respectiva. 
Es muy interesante esa citcular, que 
deben conocer todos los interesados, y 
merece plácemes el citado organismo 
g'emial, del que es presidente nuestro 
estimado paisano D. Jusé Carrillo I^é ez. 
Fecha m e m o r a b l e 
se r á la del 29 de Junio pata los buenos 
aficionados a l <cine*. 
Subasta importante 
A las dos de la tarde del día 10 de 
Julio, tendrá lugar en el Juzgado muni-
cipal de esta población, la tercera y úl-
tima subasta, sin suj ción a tipo, de la 
casa n ú m e r o 22 de calle Mesones, hoy 
General Rodas, a la cual está incorpo-
rada la n ú m e r o 12 de calle Aguarden-
teros, constituyendo el espacioso edifi-
cio que fué Colegio de segunda ense-
ñanza de San Luis Gonzaga. 
Dic ha finca, fué va or^da por el perito 
don Juan Burgos, en sesenta mil pese-
tas, habiéndose celebrado la primera y 
segunda subasta, sin que hubiere postor. 
Para tomar parte en la tercera subasta 
que se anuncia, habrá que consignar 
pr.viamente en la mesa del juzgado, 
cuatro mil quinientas pesttas, o sea el 
diez por ciento del t ipo de la anterior; 
pero se podrán hacer posturas sin suje-
ción a tipo, incluso menores de las 
treinta mil pesetas que fuera el mín imo 
de lo que pudiera ofrecerse en la se-
gunda subasta. 
Maofliíicos állunis de vistas de iDteqDera 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
á lbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en t amaño 23 x 30 cms. 
Cada á lbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varias fotografías, re^ 
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos á lbums en 
la librería «El Siglo XX> al precio de4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su impone, más una 
peseta para gastos. 
La risa del payaso 
Es risa superficial 
aunque al fin es una risa; 
es un gesto natural 
del que comer le p'ecisa. 
El pobre suele, gimiendo, 
su vida ganar a veces, 
y el clown la gana riendo 
y diciendo cien sandeces. 
La alegría del payaso 
tan fingida suele ser 
como serlo pueda, acaso, 
el amor en la mujer. 
Ironías de la vida 
es del aitista el vivir; 
reír con risa fingida 
para hacer a otros reír. 
Y en tanto que allí en la pista 
su alegiía es contagiosa, 
¡cuánto clown tendrá su vista 
por el sufdr nebulosa! 
Que mientras su buen humor 
exteiiormente es un hecho, 
las penas en su interior, 
como punzante dolor, 
le tendrán transido el pecho. 
ANGEL PALÁNQUEX 
Antequera por su Amor, 
que ha cimentado su prestigio por su 
abundante y selecta lista de colaborado-
res, su excelente presentación tipográfica 
y su abundante n ú m e r o de fotografías, 
inéditas en su mayor parte, y cuya circu-
lación dentro y fuera de Antequera es 
su mayor reclamo, cuenta ya con la 
ayuda de numerosos anunciantes para 
publicar un n ú m e r o con moiivo de la 
feria de Agosto, pero especialmente de-
dicado a la propaganda de nuestra in-
dustria textil y del tur iámo.superando su 
presentación a los anteriores. 
Importante acto de pro-
paganda sanitaria 
En la tarde de ayer se verificó en el 
salón bajo de la Casa Consistorial un 
importante acto sanitario a cargo del 
señor inspector provincial de Sanidad, 
s t ñ o r Ferrer; del médico bacter iólogo 
del Instituto provincial de Higiene, se-
ñor Santos, y del médico ep idemió logo 
del mismo centro, señor Jiménez, veni-
dos con objeto de efectuar su inspec-
ción por primera vez el señor Ferrer. 
A l acto asistieron todos los señores 
médicos, farmacéuticos y veterinarios de 
esia ciudad y algunos de los anejos, y 
otras muchas personas, entre ellas gran 
n ú m e r o de obreros, a pesar de no ha-
berse dado publicidad a la conferencia, 
i Presidió el alcalde señor Moreno, quien 
' hizo la presentación con breves y elo-
1 cuentes palabras. 
La falta de espacio nos impide dar la 
pxtensión que requerir ía extracto de los 
discursos que pronunciaron los señores 
Ferrer, Santos y Jiménez, cuya brillantez 
de exposición, facilidad de palabra y 
grandes conocimientos quedaron evi-
denciados en el desarrollo de esta con-
ferencia, con la que inician una campa-
ña de divulgación sanitaria que se pro-
ponen seguir por todos los pueblos de 
la provincia, siendo éste el p ró logo de 
las que volverán a dar en esta ciudad. 
El tema c o m ú n tratado por dichos 
señores fué sobre ¡as fiebres tifoideas, 
dando explicación de cómo se produ-
cen y trasmiten por la falta de precau-
ciones higiénicas y especialmente por la 
contaminación de las aguas potables. 
Hacen hincapié en la necesidad de 
dotar a los pueblos de buenas conduc-
ciones de agua y de alcantarillados, y 
dicen que los Ayuntamientos están obl i-
gados a dotar a los pueblos que admi-
nistran, de esos servicios, para luchar 
contra la mortalidad exorbiiante que 
causan esa y otras enfermedades ep idé -
micas. 
Leen estadísticas y citan los estudios 
efectuados por t i instituto provincial, 
para luchar centra las tifoideas que 
antes' acusaban un 33 ppr 100 de la 
mortalidad en la provincia, y hoy será 
p róx imamente de un 25 por 100; y di-
cen es preciso reducir esta proporc ión 
resolviendo en todos los pueblos el 
abasto de aguas, que afortunadamente 
ya está en Anteqiura en vías de resol-
verse, afirmando que una buena con-
ducción de dicho líquido disminuyen o 
só!o el n ú m e r o de ei fermedades pro-
ducidas por vía hídiica, sino de otras 
muchas que no parecían provenir de 
tal contagio. 
Todos los oradores fueron aplaudi-
dos al terminar su disertación. 
V I D A G R A F I C A 
Semanario m a l a g o e ñ o ilustrado. 
Él de nQejor información de 
deportes y toros. 
20 céntimos, en EL S I 6 L 0 XX 
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«El infierno blanco», por Gonzalo de 
Reparaz. 
Un volumen, en rústica. 2 pesetas. 
Editorial Juventud, S, A., calle Pro-
venza, 216. —Barcelona. 
Con este titulo el popular escritor 
Gonzalo de Reparaz ha escrito una cu-
riosa novela, donde se narran las aven-
turas de un español en el Polo Norte. 
Santiago BofarulI se encuentra por 
singulares circunstancias entre una tr i-
bu de los habitantes de las blancas lla-
nuras árticas, y ,ogra relacionarse con 
ellos, de tal manera, que pronto figura 
en el seno de ía familia como un perso-
naje de distinción. 
Al l i observa cómo los hombrecillos 
de las nieves se desenvuelven para con-
servar la vida; cómo improvisan sus 
«palaci<)S> de hielo, cómo lychan para 
conseguir su cotidiana ración, cómo 
se visten y hasta cómo se ... «desnudan.» 
Luego nos hace, asistir a arriesgadas 
expediciones a través del deslumbrante 
paisnje polar, entre pettgrinos episodios 
que don Santiago narra con gracia ex-
quisita y sano gracejo, mánteniendo el 
espiritu'del lector en la más franca hila-
tidad. 
Entre las típicas escenas, y sus f igu-
ras destaca la accidentada odisea de 
una venus esquimal, que représenla el 
punto fl^co de nuestro atrevido héroe, a 
la que defiende y ampara como lo hicie-
ra con su Dulcinea el Caballero de la 
Triste Figura,al extremo de provocar un 
conflicto que adquiere rápidamente la 
magnitud de! que causó la ruina de 
Troya. 
Gunzdo de Reparaz se revela en la 
obra como un conocedor profundo del 
país de los esquimales, de sus costum-
bres y hasta d¿ su idioma. 
LIBROS NUEVOS 
«El doctor Asuero, mago de la Me-
d i c i n a » . Su personalidad, su obra, 
hus curaciones prodigiosas, el se-
creto de su triunfo, anécdotas de 
su vida, por José M." de Barbácha-
no. —1.50 ptas. 
«El barco e m b r u j a d o » , novela de ma-
gia, última p ioaucc ión de Albeito 
ínsúa ,—5 ptas. 
Dovísimo Reglamento Internacional 
del 
FÚTBOL ASOCIACIÓN 
por migue! Cabeza (Spectator). 
Todas las leyes del juego, con acota-
ciones, comentarios y explicación de 
los casos dudosos, y un apéndice sobre 
el entrenamiento.—Precio: 2 pesetas. 
Dr vent» la libraría cEI Siglo XX>. 
ñ los olivareros 
Organización cooperativa de la venta de 
los aceites españoles, 
por Antonio Gascón y Miramón. 
El i'ustre publicista y catedrático, se-
ñor Gascón y Miramón, que está reali-
zando una fecundísima labor como jefe 
de Publicaciones agrícolas en el Minis-
terio de Economía Nacional, fué enco-
mendado por la Asociación Nacional 
de Olivareros de España para proceder 
al estudio del problema de organizar, 
cooperativamente, a los productoies 
pata la venta de sus aceites, tanto en los 
mercados del interior, como los extran-
jeros, habiendo cumplido su misión tan 
acertadamen'e, que su trabajo, dividido 
en dos folletos, titulados «Oiganización 
cooperativa de lá venla de los aceites 
españoles» y «Charlas con los ol ivicul-
tores de Jaén», constituyen una obra 
importantiáima para ser guia y base so-
bre las que se han de cimentar cuantos 
proyectos se formulen en estas cuestio-
nes de tanta transcendencia. 
Los folletos, pub icados por la Aso-
ciación de Olivareros, están redactados 
en forna tan hábil y amena, que comen-
zada su lectura se hace sugestivo llegar 
hasta su fin, adquiriendo en ello cono-
cimientos muy curiosos y de gran im-
portancia. 
¿ C O N O C E V. 
BEN-HUR 
Admírelo el día 29. 
CRONICfl DE S U C E S O S 
I N C E N D I O POR IMPRUDENCIA 
En terrenos del cortijo del Pilar, pro-
piedad de don Juan Muñoz Checa, se 
produjo un incendio, ardiendo los ras-
trojos y gavillas en una extensión de 
cuatro fanegas de tierra, y calculándose 
lo quemado en unas sesenta fanegas de 
trigo y quinientas arrobas de paja. 
El fuego se or iginó porque un mu-
chacho llamado Francisco Cabello, que 
guardaba cerdos, encendió con una ce-
rilla un poco de rastrojo para que se 
calentara uno de los animalitos peque-
ños que estaba aterido, y el aire hizo 
que se corriera el fuego por el terreno. 
T A N T O VA EL CÁNTARO. . . 
La vecina de la calle Belén Teresa Ro-
sal de la Vega, mandó a un hijo con un 
cántaro a la fuente, y, lo que pasa, que 
sin querer se lo rompió la niña Rosario 
Aranda, de la plaza del Carmen; y como 
la perjudicada reclamara a los padres de 
la niña la indemnización por el valor del 
cántaro, se formó el consiguiente escán-
dalo al negarse aquéllos a pagarlo... y 
llevarse los tiestos... 
E S C Á N D A L O S V M A L O S TRATOS 
Por hacer objeto de malos tratos de 
palabra, con frecuencia, a su vecina Te-
resa García Conejo, ha sido denunciada 
Dolores Acedo Hidalgo, de calle Rasi-
llas. 
Por haber descalabrado con una pie-
dra al niño Benito Ramos Sánchez, ha 
sido denunciado el niño llamado Fran-
cisco Torres Burgueño. 
Por insultar y calumniar siempre que 
la encuentra, a la joven Consuelo Vegas 
Castillo, habitante en calle Hornos, ha 
sido detenido y puesto a disposición 
del Juzgado, Rafael Romero Castro, de 
calle Toronjo. 
Por meterse con Carmen Martín (a) 
la Velasca y su hijo Francisco (a) el Ca-
pullo, de calle Hornos, han sido presen-
tadas en la Jefatura dos denuncias contra 
el.vecino de calle Lozana, José Casado 
Jiménez. 
La vecina de las Peñuelas Ana Berro-
cal, denunc ió que Francisco Narbona, 
apodado el Tuerto Gaón , de 44 años , 
habitante en calle Pulidos, habia ido a 
su casa en ocasión de hallarse durmien-
do, y go lpeó su puerta, insultándola por 
que no abría. 
A l buscarlo los guardias, fueron a su 
casa, negándose dicho individuo a le-
vantarse, por lo que a las ocho de la 
mañana fué detenido, ocupándosele una 
navaja de grandes dimensiones. 
También han sido detenidos y pues-
tos a disposición del Juzgado, Francisco 
González y Francisco Palomo, de calle 
Herrezuelos, que alegremente se entre-
tenían divirtiéndose y bebiendo en calle 
San Antonio, dándoles por cargar con 
las tejas que tenía en su casa Isabel Cor-
bacho, a la que insultaron porque pro-
testaba del abuso. 
H A C E DE SU E S T Ó M A G O 
U N A ALCANCÍA 
El domingo anterior jugaban unos 
muchachos en el Henchidero, y a uno 
de ellos, llamado Antonio Román, de 
dieciséis años, se le ocurr ió echar una 
perra gorda por alto para cogerla con 
la boca, y una de las veces lo hizo con 
tanto acierto que la moneda le penet ró 
por ía garganta en forma tal que le fué 
imposible arrojarla, por haber quedado 
atravesada. 
Como no se le podía hacer que la 
devolviera ni que acabaia de tragarla, 
el muchacho sufrió una congest ión, te-
niendo que ser llevado a casa de un 
médico, que le auxilió de momento, 
siendo después trasladado a Málaga, 
donde se le hizo llegar la moneda al 
es tómago, esperando a ver si la echa 
por algún conducto, para si no hacerle 
una operación. 
CONTRA LOS Q U E D A N 
EL PESO FALTO 
• 
El jefe de Policía está dispues-
to a perseguir con el mayor rigor a los 
vendedores desaprensivos que estafen 
al públ ico en el peso, y por ese delito 
ha puesto denuncia contra el vendedor 
de pescado Miguel Hijano, que expen-
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El conflicto de los obre-
L o s r u d o s m a r t i l l a z o s 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma descada. 
Así t amb ién debe usted 
foiiar su á n i m o comba-, 
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el his-
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid SALUD. Rechazad imiteckme». 
mu 
ú \ 6 un cuarto de kilo con la falta de 
sesenta gramos. 
Aplaudimos el propósi to del señor 
Guirval , esperando que su activa vigi-
lancia termine con los abusos. 
LOS BLASFEMOS 
Por blasfemar en la via pública ha 
pasado a cumplir quincena a la cárcel 
el vrcino de Cartaojal, Antonio Serrano 
Fernández , de treinta y siete años. 
El jefe de Policía, señor Ouiaval, está 
dispuesto a proceder de igual modo 
con cuantos tienen a prurito blasfemar 
contra lo divino y lo humano. 
ROBOS DE CABALLERÍAS 
DeS cortijo dé Buendía, partido de 
Lagunillas, arrendado poi Manuel Reina 
Campo>, han hurtado dos yeguas con 
rastra, una muía y un rm leto. La Guar-
dia civil de Bobadilla rescató este último 
animal, que se halló abandonado. 
De la finca denominada de Doña 
María, propiedad de don José Rodr íguez 
Díaz, ¡•e han llevado también una caba-
llería. 
M U L T A S 
Por despachar comestibles en domin-
go, han sido multados con veinticinco 
pesetas don Enrique Rodríguez Gonzá-
lez, calle Duranes, y don Rafael Cordón 
Lebrón , calle Taller y Ollas. 
Por vender bebidas de madrugada, 
tamb én ha sido multado con la misma 
cantidad,don Manuel Becerra del Moral . 
Por arrojar escombros en lugar no 
permitido, ha sido multado con tres 
pesetas José Carrégalo , de calle Juan 
Casco. 
B e n - H u r 
LA MEJOR P R O D U C C I Ó N . 
H A L L A Z G O 
de una llave con llavero, que tiene a 
disposición de quien acredite ser su 
d u e ñ o el guarda del paseo. 
PÉRDIDA 
• 
de seis llaves con llavero; debiendo en-
tregarlo q i ím lo haya encontrado, en 
calle Alameda, Q. 
SE V E N D E 
la casa n ú m e r o 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Mc recillas, 46. 
SE V E N D E 
un escaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE OFRECE 
Caballero, buenas referencias, para 
administrar fincas rústicas y urbanas, 
secretaría particular o cargo análogo. 
Dirigirse por carta a esta Redacción, 
letra E. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc , establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de. 
ordenar su publicación. 
ros agrícolas, resuelto 
El domingo llegó a ésta el comisio-
nado de la Unión General de Tiabí ' j a -
dores, don Enrique Santiago, quien por 
gestiones personales y en conferencia 
celebrada en el salón Rodas, logró ha-
cer deponer la actitud de los intransi-
gentes convenciéndoles de que la liber-
tad de trabajo no permite imponer las 
preferencias de los obreros locales so-
bre los de otros pueblos que también 
tienen necesidad de vivir . 
Asi, pues, reunidos b^jo la presiden-
cia del señor alcalde las representacio-
nes patronal y obrera, con el delegado 
expresado, se firmó el acuerdo, convi-
niendo la tarifa de jornales que ya d i -
mos en el número anterior, con la am-
pliación siguiente: 
El jornal de gañanes y gasteros será 
de cuatro pesetas ha^ra el día 15 de 
Julio próximo, y de 3.75 a partir de esa 
fecha. 
Además se convinieron las siguientes 
bases adicionales: 
1. a Los obreros que por exceso o de-
fecto dr edad o por sus condiciones de 
capacidad profesional no puedan ser 
considerados como incluidos en ia cla-
sificación anterior, concertarán libre-
mente el jornal que hayan de percibir 
con el patrono que requiera sus servi-
cios, sin sujeción a tipo mínimo. 
2. a Todos los trabajes se reghán por 
la costumbre establecida en la ciudad. 
3. a Los carreros, sotas, etc., r ec ibhán 
los premios de costumbre, 
4. a Queda admitido el trabajo a des-
tajo. 
5. a Los patronos podrán emplear co-
mo encargados el personal que tengan 
per conveniente. 
6. a Los patronos quedan en libertad 
de uti izar obreros de otras localidades. 
7. a Los patronos se comprometen a 
no tener personaí de otros términos por 
menos precio de los consignados en 
estas bases. 
8. a Se obligan patronos y obreros a 
designar inrmdiatamente una Comisión 
de ambas partes que, presidida por el 
señor alcalde, estudie unas bases nue-
vas que con carácter definiiivo r e g l e n 
el trabajo y su remuneración en i^dns 
las faenas agrícolas antes del di ¡ 30 de 
Agosto próximo, y tm CfeSo üc que no 
e&tén ultimadas para e»e día, se tons i -
d e r a i á n prorrogadas las presentes hasta 
el 30 de Septiembre. Si en esta fecha 
30 de Agosto no hubiesen llegado a un 
acuerdo sobre las cuestiones que deben 
ser objeto de contrafo, los puntos pen-
dientes serán sometidos al laudo arbi-
tral del excelenú-dmo señor goberna-
dor civil de la provincia. 
Nos congratulamos de que haya te-
nido pronta solución ese conflicio, tan 
perjudicial para todos, y fe l iüiamos a 
cuantos han intervenido en ese acuer-
do, especialmente al señor Moreno Fer-
nandez de Rodas, por su ecuanimidad 
en el arreglo de tan difícil pioblema. 
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N T R A . S R A . D E L R O S A R I O 
GRAN FÁBRICA DE HlEüO 
C D O J i T R D R C O f i ñ R R E G U O A UOS m O D B R r i O S P R O C B D I C i i i e f i T O S 
INSTALACIÓN MOVIDA POR ELECTRICIDAD Y SUJETA A LOS PRECEPTOS DE LA HIGIENE 
L a gran producción diaria que da la moderna maquinaria con que cuenta esta fábrica, permite 
servir el hielo al público en general, al precio de 1 6 S S x í ^ s s ^ t a s ei / 2 kilos 
y a el bloque de 25, incluidos ya en estos precios los impuestos municipales, resul-
tando a menos de l'TS pesetas la arroba. 
Se despacha hielo a particulares 5c$de la mínima cantidad de un kilo. 
TEODORO SANCHEZ PUENTE 
Fábr i ca y oficina: calle del Plato, 19. T e l é f o n o n ú m . 39. 
o e p o R i e s 
ANTEQUERA F. C , 4 
CLUB BALOMPÉOICO, 1 
El pasado domingo se celebró este 
encuentro, que fiuaiizó con el expresa-
do resultado. 
El partido no fué de los más intere-
santes, pues no a b u n d ó en jugadas de 
emoción. Excepto en la segunda parte, 
en que la destacable labor de Aijona 
(que cada dia que pasa ocupa más legí-
timamente su puesto), nos dió la sensa-
ción de que presenciábamos un partido 
de fútbol, y esto más bien tocando el 
fina!, e! resto del partido se redujo al 
menudeo de juego amideponivo, caren-
te, en absoluro de la emotividad de los 
buenos partidos. 
La primera parte, que fué de constan-
te dominio del Antequera, t ranscurrió 
sin que este equipo lograra apuntarse 
un tanto, por deficiencia en el chut de 
sus delanteros. 
En la segunda, no mejoró el juego, 
sino que al contrario tomó derroteros 
más lamentables para el buen aficiona-
do. No obstante, la delantera anteque-
ranista aprovechó algunas ocasiones 
para batir a Rafael por mediación de 
Rosales (2), Esteban y Arjona, este últi-
mo muy valientemente conseguido. 
Los blancos consiguieron el de ho-
nor, obra de Ronda al recoger un cen-
tro de Zapata. 
Aibitró Blázquez y ios equipos for-
maron. 
Aníequera F. C : Rimos; García Ló-
pez, Avilés; García Ruiz, Sorzano, Ta-
pn ; Afjona, Esteban, Rosales, Villalba, 
Conejo. 
Club B i lompéd ico : Rdfíel; Montesi-
nos, T o m á s ; Pinto, Javier, Mata; Atanet, 
Ronda, Ribó, Orellana. Zapata. 
Se disting.iie on: Arjona, García Ruiz, 
Sorzano, por el Antequera, y Tomás , 
Montesinos, Rafael, por el B i lompéd ico . 
E. QUIPIER 
Antes del partido, se reunió el Ante-
quera F. C. en Junta general ordinaria. 
Después de leído y aprobado cuanto 
tenía que leerse y aprobarse, se proce-
dió a la elección de Junta directiva, por 
dimisión de la anterior, siendo elegidos 
los siguientes señores para los cargos 
que se indican: presidente: don Román 
de las Heras Espinosa; vice: don Carlos 
Moreno Luna; secretario: don Juan V i -
llalba Troyano; vice: don José Gálvez 
O medo; tesorero: don Francisco García 
Guerrero; vice: don José Carrillo Serra; 
vocales: d o n j o s é Blázquez Pareja-Obre-
gón, d o n j o s é Herrera Rosales, d o n j o s é 
Ríos Guerrero y don José Fuente de la 
Cámara . 
Desaparecidos los «gastados» com-
ponentes de Junta anterior, parece que 
la actual acometerá seguidamente refor-
mas necesarias, que darán principio con 
la const rucción de una caseta para los 
jugadores en el campo, s iguiéndole el 
vallado en su totalidad si para enton-
ces ha pagado todo el mundo sus reci-
bos, cosa que esperamos, etc., etc., en 
bien de la afición tan ardientemente de-
fendida siempre por nosotros. 
Al ofrecimiento de la nueva Junta 
directiva del Antequera F- C , corres-
pondemos muy gustosos b r i n d á n d o n o s 
para todo aquello que nos sea posible 
concederles. 
Esta tarde a la seis y media, el parti-
do Antequera F. C — C . D. Español . 
O A É> - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
PflM í i l E m : 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » * » 6.— 
* 500 gramos • » » 3.25 
250 » » » » 1.70 
